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Kuvia kirjastolaisten kesänavauksesta
HY:n kirjastojen henkilökunnan yhteinen avaus kesälle järjestettiin 3.6.
Topelian pihalla. Juhlan juonsi Esko Rahikainen. Haitarilla ja viululla
musisoi Duo Severo.
Tänä vuonna paikalle tulleita odotti varsinainen temppurata, kun kuntopassia
varten kokeiltiin naruhyppelyä, tikanheittoa, renkaanheittoa, keilaamista
mölkyllä, hulavanteen pyöritystä ja petankia. Olisivatkohan luonnonlait
jotenkin muuttuneet viimeisimpien kymmenien vuosien aikana, tätä mieltä
ainakin tuntui olevan useampikin hulavanteen pyörittämistä kokeillut.
Vararehtori Hannele Niemen johdolla pidettiin useampiakin puheita.
Yhteislaulu raikasi. Kuntopassin palauttaneiden kesken arvottiin läjittäin
palkintoja. Nälkäiset saivat salaattia ja viisasten juomaakin oli tarjolla.
Aurinko paistoi ja muutamaa kirjastolaista muistettiin palkitsemalla.
Todellinen monitoiminainen, kirjastonhoitaja Eeva Peltonen palkittiin
monivuotisesta työstä kirjastolaitoksen e-kirjaston kehittämisen hyväksi.
"Yhteistyö-Eeva", "NELLI-Eeva","tiedottaja-Eeva", "julkaisuarkisto-Eeva" on
aina rohkeasti ja oma-aloitteisesti tarttunut toimeen, kun hän katsonut siihen
olevan aihetta. Eeva on itse todennut, että ikä ei ole mikään este oppia
vaikeitakin tietoteknisiä juttuja, tekemällä kyllä oppii. Eeva on myös kantava
voima Verkkari-lehden toimituskunnassa, missä hän on ollut mukana lehden
perustamisesta alkaen.
Samoin palkittiin apulaiskirjastonjohtaja Maria Kovero, joka on ansioitunut
Helsingin yliopiston kirjastojen luettelointityön kehittämisessä. Maria on mm.
tehnyt valtavan työn käymällä lävitse Helka-kirjastojen kokoelmatietoja
formaattikonversioon liittyen. Hän on myös testannut erilaisia luettelointia
tukevia työvälineitä, laatinut ohjeita ja antanut koulutusta niiden käytöstä.
Kuva: Teologisen tiedekunnan kirjaston tyylinäyte hyppynaruilusta.
Kuva: Tikanheittoa harjoittaa Eevaliisa Colbin käsi.
Kuva: Tarkkuusheittoa renkailla. Oikealla tulosta ihmettelee Merja Kettunen
Viikistä.
Kuva: Matti P. selittää keskustakampuksen kirjastojen petankki-
käyttösääntöjä. Kuvassa mukana myös ainakin Jussi Luukka.
Kuva: Kaija Sipilä Kumpulasta ja Heli Myllys.
Kuva: Esko Rahikainen kapelimestaroi Duo Severoa, jossa soittavat
luonnollisestikin Severi ja Eero.
Kuva: Maljannoston aika.
Kuva: Maljannoston aika.
Kuva: Vararehtoria kiiteltiin kovin kuluneista vuosista.
Kuva: Yhteislaulua.
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